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El sistema lagunar de Trenque Lauquen se encuentra en el nor-
oeste de la Provincia de Buenos Aires (Fig. 1) , entre los 36 LS y 
62 LW, y est4 formado por 5 lagunas principales: El Hinojo, Las 
Tunas Grandes, La Gaviota, Las Tunas del Medio y Las Tunas Chicas. 
Los Antecedentes limnol6gicos sobre el 4rea s6lo pueden referirse 
a Frenguelli (1956), Ringuelet (1962) y Siracusa (1975). 
Esta regi6n pertenece al "grupo occidental" de Frenguelli 
(1956), extendi~ndose en forma longitudinal relativamente pr6ximo 
a los limites occidentales de la provincia, desde el sur de Tren-
que Lauquen hasta m4s al norte de General Pinto. Este autor señala 
que la mayor parte de los lagos y cañadas de la regi6n son cuencas 
de relicto, a menudo s6lo inundadas durante los periodos de lluvia 
prolongadas, 
De acuerdo con Ringuelet (1961) el 4rea se encuentra en el 02 
minio Pampeano Occidental de la Provincia Pampeana. Este distrito 
se caracteriza por suelos arenosos o arenoso-loesoide, sin cursos 
de agua de importancia, acumul§ndose las precipitaciones pluviales 
en lagunas con frecuencia saladas. La vegetaci6n dominante es la 
estepa de gramíneas. El clima es seco y con temperaturas mas extr~ 
mas que las del Distrito Oriental (Cabrera, 1971, 1976). En las ta 
blas I-IV se proveen los datos del Serv. Met. Nacional de los pe-
riodos 1961-1970 y 1971-1980 respectivamente. 
Como consecuen'cia de las inundaciones producidas durante el 
periodo 1986-1987 y a requerimiento de la Comisi6n de Investigacio 
nes Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) se realiz6 
en julio de 1989 un viaje a la zona de Trenque Lauquen, para reali 
zar un reconocimiento y prospecci6n preliminar de los ambientes 
acu4ticos. Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizaron 
una serie de tareas dirigidas a caracterizar el ambiente. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
1- RECONOCIMIENTO DEL AREA 
Por v!a terrestre se recorrieron §reas inundadas de los parti 
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dos de Trenque Lauquen y Rivadavia. Fué elegida para el desarro 
llo de las tareas la laguna "El Hinojo", debido al interés mani 
festado por la C!mara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen. 
Esta laguna presenta actualmente forma alargada con su eje prin 
cipal en el sentido NE-SW. El sector muestreado carece de veget~ 
ci6n litoral y sumergida, presentando un perfil con barrancas cu 
yas profundidades oscilaron entre 1,40 y 4,5 metros. 
2 - CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL AGUA 
Con el propósito de evaluar los caracteres abi6ticos del medio, 
se tomaron muestras de agua de 1 litro en superficie, las que 
fueron fijadas con 5 ml de cloroformo para su posterior an&lisis 
en el laboratorio de qu!mica del Instituto de Limnolog!a "Dr. 
Raúl R •. Ringuelet", según técnicas de A.P.R.A. (1971). Los datos 
procesados pueden verse en la tabla V. 
3 - FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON 
Para la recolección de las muestras destinadas al estudio del 
plancton del ambiente en cuestión se emple6 una red de 33 micro-
nes de apertura de malla. Se utiliz6 como rutina el arrastre de 
la misma en 5 oportunidades desde una distancia de 7 metros. Las 
muestras corresponden a la laguna El Hinojo, en la estaci6n 1 
ubicada en las proximidades de la desembocadura del canal de de 
sagües pluviail.es de la ciudad de Trenque Lauquen, otra a 200 me-
tros de la costa en el sector sur de la laguna (estaci6n 3) y 
una tercera a 300 metros de la costa en el citado lugar (esta-
ción 4). La conservaci6n del material se realiz6 con formol al 
4%. La técnica seguida para la identificaci6n de los organismos 
puede verse en G6mez (1988) y Boltovskoy et al. (En Prensa). 
La observaci6n de los organismos se realiz6 con lupa binocular 
en el caso de los zooplanctontes y con microscopio 6pticobinoc~ 
lar con contraste de fases para los fitoplanctontes. 
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4 - BENTOS 
Para la torna de las muestras de fondo (comunidad bent6nica) 
se eligieron 4 estaciones en la laguna El Hinojo. 
Se extrajeron en esa oportunidad 4 muestras de sedimento me-
diante dos aparatos diferentes; una draga de Ekman de 100 crn2 
de superficie y un cilindro de acr!lico (Landfor) de 3,5 cm de 
diarnetro. La primer muestra fue tornada en la desembocadura del 
canal de desagüe cuya profundidad fue de 1,85 metros. La segun-
da muestra fue colectada a 100 metros de la costa (1,40 rn. de 
profundidad) sobre el margen SSE en cercan!as de los campos de 
ºFelipe Terrero" (Est. 3). Una tercera fue obtenida a 200 metros 
de la estaci6n anterior en sentido perpendicular a la costa. La 
profundidad de este lugar fue de aproximadamente 3,90 metros y 
se extrajo con el tubo de acr!lico (Est. 4). Finalmente seestra 
jo otro cilindro a 350 metros de la costa a 4,5 metros deprofun 
didad (Est. 5). 
El procesamiento seguido "in situ" y posteriormente en labor~ 
torio responde al descripto en Rodrigues Capitulo et al. (En 
Prensa). B!sicarnente se realizo un tamizado para un lavado pri-
mario del sedimento en el momento de la toma de las muestras con 
trama de 125 um, etiquetado y conservado en formol al 4% para su 
posterior an!lisis en laboratorio •. Para la identificaci6n de 
los organismos bent6nicos en el laboratorio el fango fue sorneti 
do a un nuevo tamizado, separaci6n con soluci6n de sacarosa con ,, 
densidad 1.12 '(luiderson, 1959) ,subrnuestreo con fraccionador Fol 
son para obtener una muestra rn!nirna, tinci6n con eritrocina B 
para reconocimiento de organismos vivos (en el momento de la 
colecta) y posterior identificaci6n y conteo bajo lupa binocular; 
.::>- ICTIOLOGIA 
Para la captura de peces fue utilizada una red de arrastre 
costera descripta en Freyre et al. (1983). Este arte de pesca 
es cornunrnente utilizada en el relevarniento de ambientes acu!ti-
cos bonaerenses. 
Se realizaron 3 lances en diferentes estaciones del ambiente: 
cercano a la salida del canal de desagües pluviales de la ciu 
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dad de Trenque Lauquen donde no se registraron capturas. 
sobre un terreno playo y de poca profundidad (1 m}. Se extr~ 
jeron 17 pejerreyes (Odontesthes bonariensis) entre 36-125 mm 
de longitud estandar. El examen gonadal de estos determin6 
que se trataba de ejemplares juveniles. 
zona de pendiente m&s pronunciada y de 1,40 m de profundidad. 
Fueron capturados 5 ejemplares de carpa (Cyprinus carpio) con 
un promedio de 600 mm de longitud y 6,5 kg. de peso fresco. 
Los machos y hembras de esta especie presentaron los test!cu 
los y ovarios en plena actividad, estado de maduraci6n avan-
zada y total. Esto contrasta con lo observado para la misma 
época (Invierno) en poblaciones de carpa del Embalse R!o III 
(Prov. de C6rdoba) donde los individuos se encontraban en es 
tado de reposo o inactividad gonadal (J.Iwaszkiw, com. pers.). 
Adem&s de estas especies, se encontraron sobre la playa restos 
osees que podr!an atribuirse a bagres (Rhamdia ~). 
RESULTADOS 
QUIMICA DEL AGUA 
Utilizando el sistema gr&fico de Maucha y los criterios apli-
cados por Ringuelet et al. (1967), se observaron las siguientes ca 
racter!sticas (tabla V): 
los valo..res de residuo s6lido indican que el ambiente co-
responde a la categor!a Mesohalina (según la clasificaci6n de 
agüesse, modificada por Ringuelet et al. (1967). 
de acuerdo a la composici6n i6nica (Fig. 2 y 3), las muestras 
pueden agruparse como: clorurada s6dica, hemiasulfatada y 
oligomagn~sica. 
Estos datos, aunque preliminares, indican que la laguna El Hi 
nojo presenta una salinidad semejante a la encontrada en la laguna 
Salada Grande, partido de Gral. Madariaga (Ringuelet et al., 1967 y 
Dangaus, 1988). Esta salinidad es inferior a la registrada para las 
lagunas Epecu~n y Guamin! y superior a las de Chascomús y Lobos 
(Ringuelet et al., 1967). 
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PLANCTON 
Los principales taxones de esta comunidad registrados en las 
muestras analizadas fueron los siguientes: 
FITOPLANCTON: CIANOFITAS: Microcystis ~' Oscillatoria 
limnetica, Anabaenopsis ~., Anabaena ~·, Nodularia ~, Lingbya 
limnetica, Coelosphaerium ~.; CLOROFITAS: Chlamydomona ~·, 
Ankistrodesmus ~-, Kirchineriella contorta, Lagerheimia ~.; 
CRISOFITAS: Surirella striatula, Melosira varians, Chaetoceros 
muelleri, Gyrosigma ~·, Navicula ~·, Cymbella ~·; 
PERROFITAS: Protoperidinium achromaticum. 
ZOOPLANCTON~ ROTIFEROS: Keratella tropica, Keratella tropica !· 
brhemi, Notholca squamula, Brachionus calicyflorus, Brachionus 
caudatus, Synchaeta ~·= CLADOCEROS: restos de Bosmina ~.; 
COPEPODOS: Naupli de Cyclopoidea, Calanoidea y Harpacticoidea; 
Metacyclops mendosinus, Boeckella ~., Godetella ~.; CILIADOS: 
Coleps ~.; HELIOZOOS. 
De acuerdo a las especies identificadas en este an!lisis pre-
liminar del plancton se puede suponer que se trata de un ambiente 
eutr6fico (SegGn Riguelet et al., 1962 "La eutrofia es propia de 
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lagos de llanura· asentados en terrenos sedimentarios o aluvionales, 
poco profundos, de plataforma y orillas de suave declive; epilim-
nio con m!s volumen que el hipolimnio; color del agua verde-amari-
llento y a menudo hasta pardo, de escasa transparencia y visibili-
dad de 10 cm a 4 m.; abundancia de nutrientes minerales y de trip-
ton aut6ctono de origen planct6nico (planctotripton); con N, P, y 
C abundantes, pH > 7; oxigeno en brusco descenso en la capa de sal 
to t~rmico, escaso o ausente en las capas profundas, con menos del 
40% de saturaci6n; sedimentos del fondo de tipo limo-6rganico 
(gyttja hasta verdadero sapropel); abundante hidrofitia li.toral; 11 
mite entre la zona litoral y profunda evidente a muy evidente; 
plancton num~ricamente rico y con floraciones (antoplancton), con-
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centrado en las capas superiores, habiendo migraciones verticales 
del zooplancton de menor amplitud; rica fauna bent6nica en indivi-
duos pero pocas especies de oligoquetos e insectos larvales, con e-
lementos anaerobios o adaptados a variaciones amplias de oxtgeno; 
peces variados y productividad elevada, superior a 50 kg. por Ha y 
por año". Dentro del sistema del saprobios es beta-alfa mesosaprobi 
co, según Streble y Krauter, (1987), con retroceso en la diversi-
dad de especies a causa del enriquesimiento org.S.nico. Algunos de los 
taxones indicartan que se trata de un ambiente con significado con-
tenido de sales disueltas (P. achromaticum. Surirella striatulla, 
Melosira varians, Chaetoceros muelleri, etc.). 
BENTOS 
La evaluaci6n preliminar de las muestras permiti6 realizar el 
inventario detallado de la tabla VI. La zona pr6xima a la desemboca 
dura presenta un sedimento arenoso con escaso limo con predominio de 
Hidr6bidos. del género Littoridina (4000 individuos/ m2), larvas de 
Quiron6midos (2400 ind./m2), Ostr.S.codos (2400 ind./m2), Copépodos 
Harpacticoideios del género Godetella (130400 ind./m2), Nematodes 
(5600 ind./m2), etc. La temperatura en el primer cm. de sedimento 
fué de 6,7 c. 
En la estaci6n número 3 se observ6 un sedimento limoso con pre 
dominio de humus y algo arenoso. Las ratees en vtas de putrefacci6n 
encontradas en el sedimento responden a las características de sue-
lo inundado y aún poco removido por los organismos bent6nicos. Se 
not6 aqut un predominio de Quiron6midos del género Polypedilum 
(9000 ind./m2) y Chironomus (3000 ind./m2), Littoridina (20800 indi 
viduos/m2), Ostrácodos (158400 ind. /m2), Oligoquetos (43200 ind. /m2), 
Copépodos Harpacticoideos (4800 ind./m2). Su temperatura fuéde7,0C 
en el primer cm de sedimento. 
Las estaciones 4 y 5, cuya profundidad estuvo comprendida en-
tre los 3,90 y 4,5 metros, se caracteriz6 por un fango oscuro, abuQ 
dante materia org.S.nica en descomposicí6n y con emanaciones gaseosas 
(posiblemente aulfl1Idrica;s) al removerse su estructura. Las caracte-
rísticas particulares de este lugar, por la carencia total de luz, 
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la ausencia de insectos quiron6midos y moluscos (solamente algunos 
huevos de Littoridina), presencia de ostrácodos (2295 m2), huevos 
de resistencia de clad6ceros (24334 m2) cop~podos Harpacticoideos 
(1836 m2) y estatoblastos y adultos de Briozoos en colonias (459m2) 
revelan un fondo mas antiguo en su g~nesis lagunar. 
ICTIOLOGIA 
Según Ringuelet (1975) y Arratia et. al. (1983), el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires se encuentra dentro de un área sin 
registro de peces ubicada entre las provincias ictiogeográficas An 
dino-Cuyana y Paranoplatense. Tomando en cuenta esta,afirmaci6n y 
los datos publicados (L6pez et. al., 1981, 1982, 1986) Odontesthes 
bonariensis ~ Cyprinus carpio, son las primeras referencias para el 
área. 
La aparici6n de estas especies entra en un terreno exclusiva-
mente especulativo, en el cual se podr!an plantear diferentes hip6 
tesis: antropócoria (introducci6n a trav~s del hombre), zoocoria 
(a trav~s de aves acuáticas), o migraci6n posibilitada por los des 
bordes del R!o v. 
CONCLUSIONES 
Desde el punto de vista f!sico-qu!mico se trata de un cuerpo 
de agua mesohalino ''(Clorurado-s6dico, hemiasulfatado y oligomagn~-
sico. Los valores de salinidad son semejantes a los registrados en 
la laguna Salada Grande (General Madariaga), inferiores a los de las 
lagunas Epecu~n y Guamin! y superiores a los de las lagunas Chasc2 
mús y Lobos. La presencia de organismos plant6nicos comoProtoperi~ 
dinium achromaticum confirman el carácter mesohalino de este cuer-
po de agua. 
Con respecto al nivel tr6fico este ecosistema responde con al 
gunas características de un ambiente eutr6fico (agua rica en nutrien 
tes, _intenso desarrollo de algas microsc6picas como Cianofitas y 
Clorofitas y relativo de S:OQt:!-1.anc±on escasa transparencia y visibi 
lidad). La fauna bent6nica con presencia de Littoridina parchappei, 
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Chironomus _!E, Polypedilum, revelan tambi~n el carácter eutr6fico 
del mismo. 
o. bonariensis (pejerrey) y c. carpio (carpa) son las primeras 
para el área y a juzgar por las capturas y comunicaciones persona-
les de los lugareños, ea.tas especies se habrian establecido con sin 
gular ~xito en el ambiente. 
RECOMENDACIONES 
La magnitud de las inundaciones en el noroeste de la provincia 
de B~enos Aires obliga a los organismos gubernamentales y comunida 
des afectadas a la bfisqueda de soluciones y alternativas que perm! 
tan el aprovechamiento y manejo de los cuerpos de agua. Esteesfue~ 
zo en conjunto irá, en definitiva, en beneficio de la provincia ya 
que los resultados de las investigaciones y posibles soluciones a 
p~rtir de ellas, podrán aplicarse al resto de las cuencas lagunares 
del territorio bonaerense. 
Las recomendaciones sugeridas son las siguientes: 
- Estudio hidrogeol6gico del área (batimetría, balancehidrico, 
variaciones del nivel, etc.). Este permitirla pronosticar la 
permanencia o no de los ambientes acuáticos, aportando de es 
ta manera elementos de juicio para futuras inversiones en el 
marco del desarrollo econ6mico de la zona. 
- Estudio de las comunidades de fondo (bentos) y plancton pa-,, 
ra evaluar la disponibilidad de oferta alimentaria de la 
ictiofauna y avifauna de la regi6n. 
- Estudio biol6gico pesquero de las especies presentes en el 
área dirigido a un mayor aprovechamiento del recurso lctico. 
A partir del estudio mencionado podrla considerarse la impleme_!! 
taci6n de una estaci6n de piscicultura que contribuirla al repobla-
miento de especies de inter~s comercial y deportivo (pejerrey, ba-
gre sapo, etc.). 
Ante el hecho irreversible de la presencia de carpas (C. car-
pio) deberla contemplarse la posibilidad de explotaci6n de esta es-
pecie con prop6sitos industriales (harina de pescado) o de exporta-
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ci6n de acuerdo a requerimientos del momento. 
- La proximidad de campos cultivados en el !rea, donde proba-
blemente se utilicen abonos y pesticidas, as1 como otras 
fuentes posibles de contaminaci6n, exige un monitoreo orie~ 
tado a detectar la presencia de estos poluentes en los cuer 
pos de agua. 
Adem!s de las recomendaciones que apuntan a un objetivo pr4c-
tico y utilizaci6n del recurso, la reciente (ormaci6n de estoscueE 
pos de agua requieren un estudio limnol6gico integral. Esto permi-
tir! obtener informaci6n valiosa para interpretar el funcionamiento 
de estos y otros cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires. 
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TABLA VI: N1lmero de organismos bent6nicos por metro cuadrado ta2t .,, 
en las cuatro estaciones muestreadas de la laguna el Hinojo. 
TAXA Est. 1 Est. 3 Est. 4 y 5 
INSECTOS 
CHIRONOMIDAE 
ChironOlRUS sp. 1600 3000 
Polypedilum sp. 800 9000 
CRUSTACEOS 
Ostr!codos 2400 158400 2295 
Cop~dos 
Harpacticoideos 
Godetella sp. 130400 4800 1836 
Neuplii de Co~ 3200 459 
podos. 
CLADOCEROS 
Leydigia sp. 800 
Efipios simples 1600 24334 
Ef. Dobles 7805 
ANELIDOS 
Oligoquetos 
Na!didos 800 43200 
MOLUSCOS 
Littoridina 4000 20800 
parchappei 
























































































Fi9ura 1.- Ubicación del partido da Trenque Lauquen en l• 













FIG.3.- Ccmpcsicibn i6nica1 9raficaci6n ••oún 11.aucha. 
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HELADA 9 o o o., 2 6 7 4 o.a o. :s o o 
TOR"ENTA ELECTRICA a 5 5 4 1 0,5 o.a o.a J ' 6 t TE"PESTAD DE POLVO 0,1 o o o o 0,2 1 1 0,2 0.1 0,1 1 
VIENTO - FRECUENCIA DE DIRECCIONES EN ESCALA DE 1000 Y VELOCIDAD "EDIA POR DIRECCION EN 
EN! FEI "AR AIR "AY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
N V" N y,t N V" N V" N y" N V" N V" N V" N V" N V" N V" N V" 
N 224 15 192 15 27S 17 ZJ2 IJ 195 lJ 169 IS 205 IS 281 17 202 17 UJ 19 197 20 189 19 
NE 216 lJ 218 u 215 11 154 11 165 9 129 9 141 u 161 lJ 202 17 219 17 212 15 197 15 
1 Ul lS 92 ll az 9 ,su 74 ll 92 ' 61 ll 77 lJ 89 n lU 17 94 15 10, n SI 111 u 124 ll 65 11 llO u 77 ' ª' 11 101 1J 114 17 ª' 15 125 n 111 u Ul u s lH IS 112 IS 121 U 12J u tJ u 97 11 76 11 lOJ u IJJ 17 125 15 IJO 19 115 15 
sw 94 17 129 19 US 15 115 17 162 17 1'1 15 171 17 174 17 127 ZO 125 22 lJS 20 118 21 
w 4J lJ SS IS 4J 11 74 u 87 11 IJ2 11 " u 77 lJ 4J u s, 15 49 !5 55 17 .... 71 15 69 11 51 u 84 11 117 11 95 11 107 9 77 15 94 15 67 15 6J 19 74 15 
CAL"A J7 41 41 45 JO 40 J6 18 25 17 19 12 
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ESTACION TRENQUE LAUQUEN UT 35 58 S LONG 62 ~4 W DE G ALT 95 "ETROS PERIODO 1971.180 38 
VALORES "EDIOS 
Y ABSOLUTOS ENE FEI PIAR AIR PI.AY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AAO 
f'RES AT" NIV EST PIB 
TEJ1f' PIAX ABSOLUTA C 40,3 41,5 38,2 31,3 31,4 25,0 26,9 27,2 33,0 34,6 31,3 43,7 43,7 
OCURRENCIA DIA-A~O 10 72 4 72 21 ao 2 72 14 72 2 77 19 76 25 77 26 77 20 77 27' 71 29 71 DIC 71 
TEJ1P PIAXIPIA c 30,4 28,1 27,4 22,5 18,5 14,4 15,5 16,9 21,6 22,4 26,2 29,9 22,8 
TEJ1f' TERPI SECO c 23,2 21,7 19,9 15,4 12,l 1,3 9,2 10,4 13,7 16,. 19,2 22,7 16,0 
DESV D L NORPIAL c - 1,0 - 1,2 0,3. 0,4 0,4 - 0,5 0,9 0,7 1,1 a.a - 8,5 - 8,2 0,1 
TEPIP TERPI HUPIEDO c 11,7 17,1 16,4 12,1 10,2 6,6 7,4 8,2 10,6 13,5 15,4 11.a 13,0 
T EPlf' PIINIPIA c 16,5 15,1 13,l 9,3 6,9 3,3 4,1 4,1 7,0 10,0 12,5 15,7 9,9 
TEJ1P "IN ABSOLUTA C 7,3 4,9 2,9 - 1,1 - 5,7 - 6,0 - 6,9 - 6,0 - 2,7 - 2,6 3,9 4,1 - 6,9 
OCURRENCIA DU-AAO 25 73 24 71 26 76 21 71 4 71 16 71 2 ªº 4 72 16 ao 3 72 9 ªº 4 71 JUL 80 
TEPlf' PUNTO ROCIO c 14,5 14,0 12,a 9,a 7,3 3,4 4,0 4,3 6,1 10,0 18,9 12,7 9,2 
TENSION VAPOR ... 17,2 16,6 15,5 12,6 10,9 1,3 a,7 a,a 10,0 12,9 13,6 15,6 12,6 
HUPIEDAD RELATIVA X 63 66 n 72 75 75 73 70 64 71 63 57 H 
VELOC VIENTO KPIH u u u 12 lZ 12 13 15 16 17 17 16 14 
f'RECif'IT ACION "" 136 136 110 79 27 25 15 33 64 117 109 :..u 955 DESV D L NORPIAL "" 59 61 -15 25 -19 -, -12 11 15 27 35 40 219 HELIOF EFECT N HS 
HELIOF IELA T • 
NUBOSIDAD TOTAL ·-· 3,3 2,9 3,1 3,5 4,7 4,1 4,7 4,6 3,9 4,6 3,7 3,7 4,8 
T.abl.a II.I.- Datos meteoro16gicos de la zona de Trenque Lauquen 
(Fuente: S.M.N.~. 
ESUCION TRENQUE LAUQUEH LAT 35 58 s LONG 62 "" w DE G ALT 95 METROS PERIODO 1961.170 
VALORES 1'1EDIOS 
~ Y ABSOLUTOS ENE FEB 1'1AR ABR 1'1AY JUN JUL AGO SET OCT HOY DIC ARO 
~ 
PRES ATl'1 HIV EST "ª 
TEl'1P '1AX ABSOLUTA C lt2, 2 39,6 36,5 35,5 29,6 27,l 26,7 28,3 31,2 36,5 37,5 41,6 42,2 
OCURRENCIA DIA-AÑO 30 69 U 65 a 62 5 65 17 67 2 68 28 U 17 70 15 64 31 62 17 65 24 70 ENE 69 
TEMP 1'1AXIl'1A c 31, 9 31, 3 27,l 23,2 19,5 15,l 15,l 17,5 20,l 22,3 26,7 29,5 23,3 
TEl'1P TER'1 SECO c 24,0 23,l 19~ 7· 16, O 12,5 8,7 8,6 10,l 12, 9 15,5 19, 5 22,0 U,l 
DESV D L NOR'1AL c - 0,2 0,2 o. l 1,0 o .a - 0,1 0,3 o • " 0,3 - 0,5 - 0,2 - 0,9 0,2 
TEl'1P TERM HUMEDO c 18,2 17,9 16, l 13." lo." 7,3 7,0 7,5 9,6 12,6 16, O 17,3 12,a 
TEl'1P 1'1INU1A c 15,a 15,2 13, O 9,9 6,a 3,9 3,5 3,8 6,0 9,2 12.a 1". 5 9,5 
TEMP NIN ABSOLUTA c 6,a "." - o.a - 0,2 - 3,6 - a.a - 6,2 - 5,2 - ". o - 0,6 3, l . 5,5 - a.a 
OCURRENCIA DU-AÑO 27 6lt 23 68 29 6lt 26 65 15 63 13 67 1 70 5 63 2 64 16 69 21 70 2 70 JUN 67 
TEMP PUNTO ROCIO c 13, O 13, O 12, 4 10,4 7,5 ". 4 3,9 2,9 " . " 8,4 11, 9 12,4 a. 1 
TENSION VAPOR 1'18 15,5 15,7 15,0 13 ,2 11, O 9,0 a,6 a.1 a,9 11. 6 1". 5 15,l 12,2 
.HUMEDAD RELATIVA X 56 58 67 72 74 78 76 66 61 67 66 58 '7 
VELOC VIENTO Kl'1H 10 . 10 10 ' a a a 10 11 11 11 10 10 PRECIPITACIO~ 1'1M H 61 108 7' 36 31 29 21 5lt 90 128 98 809 
DESV D L NORl'1AL MM -3 -14 -7 23 -10 o 2 -1 5 o 5lt 24 73 
HELIOF EFECT N HS 
HELIOF RELAT X 
NUIOSIDAD TOTAL o-a 2,7 2,5 2.a J,3 3,9 4,2 4." 3,8 3,7 3,8 3." 2,9 J,5 
Tabla 1.- Datos meteorológicos de la zona de Trenque Lauquen 
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional). 
N w 
ESTACION TRENQUE LAUQUEN LAT 35 58 s LONG 62 ,.. w DE G ALT 95 f'IETROS PERIODO 
NUf'IERO PIEDIO 
DE DUS CON ENE FEI PIAR ABR PIAY JUN JUL AGO SET OCT HOY DIC 
CIELO CLARO 15 14 15 13 11 10 9 10 11 11 11 15 
CIELO CUBIERTO 4 3 5 7 10 10 11 9 9 9 6 5 
PRECIP.ITACION 8 7 8 7 7 5 6 4 7 10 10 10 
GRANIZO 0,4 0,1 0,1 0,3 o o,i 0,2 O,l 0,6 0,3 0,3 0,2 
NEVADA o o 11 o o o o o o o o o 
NIEBLA 
HELADA o o 0,1 0,2 3 8 8 7 2 0,1 o o 
TORPIEHTA ElECTRICA 6 4 4 4 2 0,5 0,6 0,6 2 4 5 .6 
VIENTO - FRECUEN~U DE DIRECCIONES EN ESCALA DE 1000 Y VELOCIDAD f'IEDU POR DIRECCIOH EH 
ENE FEI PIAR AIR P'IAY JUN JUL AGO SET OCT HOY DIC 
" V" N V" N V" " VP1 " VP1 " VP'I " VP'I H VP'I " VP'I H VP'I " VP'I " VP'I 
" 229 13 196 u 216 11 198 9 212 9 206 7 192 9 214 11 159 13 131 11 172 13 207 11 NE 179 11 221 9 244 9 244 9 195 7 179 9 220 9 187 9 171 11 215 13 236 11 212 9 
E 73 9 ,a 7 82 9 87 7 71 6 56 7 " 7 84 7 107 7 120 9 101 9 87 7 SE 92 9 121 9 119 9 106 1 89 7 83 7 116 7 ,. 11 173 9 165 9 115 7 97 7 
s 121 9 ,z 11 117 11 121 11 116 7 133 7 114 9 137 11 143 11 137 11 ., 11 126 11 
sw 127 11 116 11 85 u 117 9 106 11 138 9 157 9 131 u 126 u 118 15 158 u 144 u 
w 43 9 51 9 41 9 37 7 56 9 " 9 35 7 46 9 32 7 49 9 36 9 27 9 NW " 9 67 9 70 9 76 7 114 7 " 7 63 6 73 9 70 9 56 11 H 9 69 9 CAl"A 41 J1 27 26 51 57 49 31 19 9 2' 31 
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